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A feller by the name of Murphy tells ’bout how Paul found his wife in the 
heart of a great white pine an’ didn’t never let no one see her but ’tain’t so. 
Paul’s wife wuz regular folks an’ she never set in no moonlight spoonin’ with 
Paul. . . She cooked for ??? men, usin’ a donkey boiler with the top tore off 
to bile beans in when extra hands wuz needed. (Hoffman ??)
????????????????????????????????????
????????????? /??????????? /????????
???????????????To drive Paul out of any lumber camp / 









slender length of pith????????????????????????????
?????????It might have been the skin a snake had cast / And left stood 














They sat together halfway up a cliff
In a small niche let into it, the girl
Brightly, as if a star played on the place,
Paul darkly, like her shadow. All the light
?Was from the girl herself, though, not from a star,














Murphy told me Paul put on all those airs
About his wife to keep her to himself.
Paul was what’s called a terrible possessor.
Owning a wife with him meant owning her.
She wasn’t anybody else’s business,
Either to praise her, or so much as name her, 























































They were a man’s his father killed for me.
I mean a man he killed instead of me.
The least I could do was to help dig their grave.












Let them stay in the attic since they went there.
I promised Toffi le to be cruel to them





















?????????????????? ?The Ax-Helve? ???????????
???????????????????????Cramer ??????????
??????????????????????????????The snake 
stood up for evil in the Garden????????????????????????














Well, I showed Arthur Amy signs enough
Off from the house as far as we could keep
And from barn smells you can’t wash out of plowed ground
With all the rain and snow of seven years;
And I don’t mean just skulls of Roger’s Rangers
On Moosilauke, but woman signs to man,
Only bewitched so I would last him longer.
Up where the trees grow short, the mosses tall,
I made him gather me wet snow berries
On slippery rocks beside a waterfall.
I made him do it for me in the dark.



































???????????????????????It doesn’t seem as if I’d had 
the courage / To make so free and kick up in folks’ faces. / I might have, but it 



































Luckily all she wanted of her name then
Was to rebuke her teacher with it next day,
And give the teacher a scare as from her father.
Anything further had been wasted on her,


































????? /???????????????????slept so long a sleep, 
/ And came so near death in the dark of years, / That when it woke and came to 

















They kept their thoughts away from when the maples
Stood uniform in buckets, and the steam
Of sap and snow rolled off the sugar house.
When they made her related to the maples,
It was the tree the autumn fi re ran through
And swept of leathern leaves, but left the bark






















????????Better a meaningless name, I should say????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????









She put her fi nger in your cheek so hard
It must have made your dimple there, and said,
?Maple.? I said it too: ?Yes, for her name.?











































?The house one story high in front, three stories / On the end it presented to the 
road?????-???????????????????????????????











????? ????????????????her mother’s childhood home??
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Karen Kilcup pointed out similarities between cer tain works of Robert 
Frost and contemporary female writers and declared that Frost persisted in 
representations of masculinity lest he was thought to be  effeminate since the 
publication of his fourth volume New Hampshire. The problem of masculinity, 
however, was not Frost’s personal issue at that time. In the United States, as 
Michael Kimmel demonstrated, men were aware of the dangers of masculinity 
caused by capitalism, industrialism, and the women’s movement from the late 
nineteenth century to the early twentieth century. In particular, Darwinism, 
which included the theory of sexual selection, was disputed in the twenties. 
Dar win gave the example of a woman who discarded her bridegroom in 
explanation of sexual selection. This women’s power of selection affected the 
women’s movement and caused men’s anxiety.
Frost wrote about women’s power of selection through the theme of adultery. 
I will discuss four poems that describe adultery and the relationship between 
husbands and wives. In the first section, I examine the changing relationship 
between a husband and wife in ?Paul’s Wife.? Frost transformed the tall tale 
hero Paul Bunyan into an effeminate man. Paul was the hero of the camp. After 
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getting married, however, Paul kept away from other men who talked about his 
wife because he was afraid that his wife would leave with them. In addition, Paul 
played the role of God when he created his wife from the pith of a tree at fi rst, but 
his wife created light as if she were God after the marriage. Traditional gender 
roles were subverted in their relationship, and Paul was no longer seen as a hero. 
Then, I discuss women’s subjectivity and the problem of adultery in ?Two 
Witches.? ?Two Witches? consists of two poems: ?The Witch of Coös? and ?The 
Pauper Witch of Grafton.? In ?The Witch of Coös,? a woman who has committed 
adultery appears as a witch. After her husband kills her lover, she buries him 
with her husband in a hole in the cellar. Since then, she can not be released from 
the guilty feeling of adultery and has been confined in her husband’s house. 
She goes mad. On the other hand, the woman in ?The Pauper Witch of Grafton? 
lives free from the traditional gender role with her husband. She attains sexual 
subjectivity in a place far from the house and her husband accepts it. Men accept 
a woman’s subjectivity and sexuality as long as she does not betray her husband.
Finally, I show how one of Frost’s male characters helps a woman to acquire 
subjectivity and free herself from the gender norm in the last section. Maple 
doesn’t seem to notice, but the narrator suggests that her name has a subversive 
power. When she gains this power, her father and her husband play important 
roles, although their contributions are obscured and concealed by the narrator. 
This poem also depicts a man’s emancipation from uneasiness. The cellar, which 
is a symbol of man’s uneasiness or madness in some of Frost’s works, is depicted 
as ?a pleasant sunny cellar? (??). Men’s liberation from uneasiness is parallel to 
women’s acquisition of subjectivity and sensuality. 
When the traditional relationship between men and women changed, women 
gained (sexual) subjectivity and the meaning of men’s masculinity changed. Frost 
accepted this change and tried to find the point where men and women could 
establish better relationships. Although he could not accept a woman’s power of 
selection, he supported women’s right to experience sensuality and sexual 
subjectivity because he believed that women’s emancipation from traditional 
gender roles equaled men’s emancipation.
